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El desarrollo de la cadera comienza in útero y termina con la
cadera adulta. Existe consenso en la necesidad de un screening 
que combine en forma eﬁciente la evaluación clínica con los 
estudios de imágenes para conseguir un diagnóstico certero 
y un tratamiento precoz. Tanto la radiografía como la ecogra-
fía permiten la caracterización de la cadera con diferencias 
técnicas que sustentan sus debilidades y fortalezas. La
indicación y oportunidad de estos estudios está condicionada
en nuestro medio por nuestra historia de screening universal
con radiografía simple. El objetivo de esta revisión es actua-
lizar conceptos en una patología prevalente y cuyo manejo 
genera controversias.
Palabras clave: Displasia de cadera, desarrollo, ultrasonido, 
radiografía, tamizaje, riesgo, recomendaciones.
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The development of the hip begins in uterus and ﬁnishes 
with the adult hip.  
Consensus exist in the need to have a screening combining in 
efﬁcient form the clinical evaluation with the images studies 
in order to get a accurate and precious diagnosis.
X-ray and ultrasound are useful to obtain a characterization 
of the hip with technical differences that support their 
weaknesses and fortresses.  
Indication and opportunity of these studies are also 
conditioned in our country by our history of universal 
screening with  x-ray.  
The objective of this review is to bring up to date concepts in 
a prevalent pathology with controversial management.
Key words: Hip dysplasia, development, ultrasound, 
radiography, screening, risk, recommendations.
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.O DEJA DE SER UN DESAFÓO HACER UNA REVISIØN SOBRE UNA PATOLOGÓA QUE 
DESDE SU DElNICIØN ES TEMA DE DEBATE  	 $E LOS MÞLTIPLES INTENTOS 
DE DElNICIØN QUE ES POSIBLE ENCONTRAR EN LA LITERATURA Y QUE CONSIDERAN 
tanto las alteraciones estructurales como el proceso que lleva a ellas, 
podríamos decir que el concepto de displasia del desarrollo de la cadera, 
ESTABLECE COMO EJE DE LA PATOLOGÓA LA ANORMAL RELACIØN ENTRE LA CABEZA 
FEMORAL Y EL ACETÉBULO Y LA SOBRECARGA MECÉNICA ACUMULATIVA QUE DA×A 
las estructuras articulares y que puede causar artrosis. Esta más amplia 
DElNICIØN NOS PERMITE COBIJAR BAJO EL CONCEPTO DE ALTERACIØN DEL DESA-
RROLLO A LA DISPLASIA DEL DESARROLLO DE LA CADERA  	 A LA EPIlSIOLISIS 
(6, 8) y al pellizcamiento acetabular (1, 4, 9), en caderas que no logran 
ALCANZAR  LA  PLENITUD  ESTRUCTURAL  Y  FUNCIONAL MÉS  ALLÉ  DEL  INICIO  DE  LA 
MARCHA %STAS ALTERACIONES SERÓAN EL RESULTADO DE LA INmUENCIA DE MÞL-
tiples genes sobre nuestra historia de adaptación a la marcha bipodal, 
INTERACCIØN QUE PRODUCIRÓAN UN DETERMINADO TIPO MORFOLØGICO DE CADERA 
EL QUE ASOCIADO A UN CARTÓLAGO GENÏTICAMENTE VULNERABLE FAVORECERÓAN 
el daño articular precoz (9, 10).
La mayoría de los rasgos que caracterizan a la pelvis humana de desa-
RROLLAN DURANTE LA VIDA FETAL 	 $ESDE EL PUNTO DE VISTA EMBRIOLØGICO 
durante el desarrollo de la cadera se produce el reencuentro de dos 
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ESTRUCTURAS LA CABEZA FEMORAL Y EL ACETÉBULO QUE FORMARON PARTE DE UN 
solo bloque de mesénquima hasta la semana 8 de gestación y que se 
constituyen en una articulación aproximadamente durante la semana 
 $ESDE ESE MOMENTO LA CABEZA FEMORAL CRECE MUCHO MÉS RÉPIDO QUE 
el acetábulo lo que determina en este período la menor cobertura de la 
cabeza por parte del acetábulo. A contar de la semana 12 de gestación 
LAS  EXTREMIDADES  INFERIORES  SE  REACOMODAN  ROTÉNDOSE  MEDIALMENTE 
SITUACIØN  QUE  FAVORECE  LA  DISLOCACIØN !LREDEDOR  DE  LA  SEMANA    SE 
DESARROLLAN  LOS MÞSCULOS DE  LA CADERA MOMENTO EN QUE  LAS ALTERACIO-
nes neuromusculares dan cuenta de un segundo momento de riesgo 
de dislocación en la vida intrauterina. El resultado de las alteraciones 
producidas durante las semanas 12 y 18 se conoce como luxación te-
ratológica y corresponde aproximadamente al 2% de los pacientes con 
displasia de caderas (1).
$URANTE LAS ÞLTIMAS  SEMANAS DE GESTACIØN REAPARECE EL RIESGO DE LUXA-
CIØN EN RELACIØN A FACTORES MECÉNICOS COMO SON AQUELLOS RELACIONADOS 
A OLIGOAMNIOS O A PRESENTACIØN PODÉLICA  lGURA 	  ,OS  FETOS EN PRE-
sentación podálica se encuentran en la cavidad uterina con las rodillas 
EXTENDIDAS Y LAS CADERAS EN mEXIØN SITUACIØN QUE SE ASOCIA A UNA FRANCA 
MAYOR FRECUENCIA DE DISPLASIA REPORTADA COMO CERCANA AL  	
Desde el momento del nacimiento, el acetábulo acelera su crecimiento, 
AUMENTANDO LA COBERTURA DE LA CABEZA FEMORAL PERO MANTENIENDO UNA 
cápsula laxa que permite la dislocación y la recolocación de la cabeza 
FEMORAL %L FÏMUR PROXIMAL SE ENCUENTRA CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE POR 
CARTÓLAGO LA OSIlCACIØN DE LA CABEZA FEMORAL PARTE CON UN CENTRO SECUN-
dario que aparece entre los 2 y los 7 meses de edad, momento en que 
las discusiones y controversias sobre el screening cesan en la literatura. 
3IN EMBARGO LA CADERA CONTINÞA SU DESARROLLO CON OSIlCACIØN PROGRESIVA 
DEL CARTÓLAGO TRIRADIADO Y DEL FÏMUR PROXIMAL CON DISMINUCIØN DEL ÉN-
gulo acetabular y con aumento del ángulo centro-borde,  apreciándose 
los mayores cambios en estos parámetros alrededor de los 8 años (12). 
-ÉS TARDE DURANTE LA PUBERTAD LAS EPÓlSIS PRESENTES EN EL ASPECTO LATE-
RAL DEL ACETÉBULO PROGRESAN EN SU DESARROLLO Y AUMENTAN LA PROFUNDIDAD 
del acetábulo (13). El labrum se desarrolla paralelamente contribuyendo 
TAMBIÏN A LA PROFUNDIDAD Y ESTABILIDAD DEL ACETÉBULO 	  $E ESTA FOR-
MA EL  PROCESO NORMAL DE FORMACIØN DE LA CADERA QUE COMIENZA EN LA 
VIDA FETAL CON LA APARICIØN Y CRECIMIENTO DE ESTRUCTURAS ØSEAS MUSCULA-
RES Y LIGAMENTOSAS ESTÉ LEJOS DE COMPLETARSE CON LA APARICIØN DEL NÞCLEO 
DE OSIlCACIØN DE LA CABEZA FEMORAL Y EN VERDAD CONCLUYE CON LA CADERA 
ESTRUCTURALMENTE ADULTA Y FUNCIONALMENTE COMPETENTE
En relación a la extensión del proceso de  crecimiento y desarrollo de la 
cadera más allá de los límites de cualquier screening propuesto, existe en-
tre nuestros colegas la experiencia de pacientes con displasia de presen-
TACIØN TARDÓA QUE DEBUTARON CLÓNICAMENTE LUEGO DE TENER EXAMEN FÓSICO E 
imágenes normales a los 3 meses. Estos casos se suman a los reportes en 
la literatura sobre pacientes que se presentaron con displasia entre los 6 
meses y los 19 años, con screening clínico e imágenes normales, con y sin 
historia de inestabilidad o luxación al nacimiento (15, 19).
).#)$%.#)! ()34/2)! .!452!, 9 SCREENING
,A HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD ES VARIABLE HECHO QUE HEMOS PO-
dido apreciar en el seguimiento de nuestros propios pacientes. Algunos 
pacientes pueden tener inestabilidad al nacimiento y normalizarse pos-
teriormente; pacientes con displasia acetabular, sin inestabilidad pue-
den evolucionar con caderas normales sin tratamiento; pacientes con 
displasia anatómica e inestabilidad demostrarán cambios progresivos, 
aplanamiento del acetábulo y desplazamiento superior y lateral de la 
CABEZA FEMORAL CON LA CONSECUENTE LIMITACIØN FUNCIONAL
El primer reporte de inestabilidad clínica data de 1879 (20). La verda-
dera incidencia ha sido siempre debatida debido a la ausencia de un 
MÏTODO CONSIDERADO UNIVERSALMENTE COMO hESTÉNDAR DORADOv PARA EL 
diagnóstico (11). La prevalencia entonces ha sido también variable en 
la literatura dependiendo del método de screening utilizado. En nuestro 
medio se estima en aproximadamente 1 por 500 niños nacidos vivos 
lo que determina la aparición de aproximadamente 400 casos nuevos 
al año (21). Clarke y sus colaboradores recientemente reportaron una 
incidencia de inestabilidad neonatal de 15 a 20 por 1000 nacidos pero 
CON INCIDENCIA DE FRANCA DISLOCACIØN EN  A  POR  NACIDOS DE LA 
población no sometida a screening (15), lo que apoya el concepto de 
LA  RESOLUCIØN ESPONTÉNEA DE UN PORCENTAJE  IMPORTANTE DE PACIENTES Y 
mantiene la controversia sobre el sobrediagnóstico.
! PESAR DE LA IMPORTANCIA DEL EXAMEN FÓSICO 	 EL DIAGNØSTICO PRECOZ 
&IGURA  2- FETAL  SEMANAS VOLUMEN 4 &ETO EN PRESENTACIØN PODÉLICA ,AS 
CADERAS ESTÉN EN mEXIØN CON LAS EXTREMIDADES INFERIORES EXTENDIDAS
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de displasia requiere la participación de las imágenes. El examen clínico 
requiere habilidad y paciencia. El examen centrado en la pesquisa de 
asimetría tiene el riesgo de pasar por alto una alteración bilateral. El 
EXAMEN ADEMÉS SE MODIlCA A MEDIDA QUE EL  RECIÏN NACIDO CRECE SIN 
signos patognomónicos de dislocación. Por otra parte, los signos clínicos 
pueden estar ausentes en pacientes con displasia acetabular sin luxa-
ción (11). Es por esto que a pesar de las controversias e inconsistencias 
en la literatura, la mayoría coincide en la utilidad de un screening con 
imágenes para disminuir la prevalencia de displasia con luxación.
,A  RADIOGRAFÓA  HA  SIDO  TRADICIONALMENTE  UTILIZADA  EN  LA  EVALUACIØN  DE 
pacientes con displasia de caderas. Sin embargo, por la naturaleza car-
TILAGINOSA DE  LA CABEZA FEMORAL HASTA  LOS  O  MESES SU VALOR EN  LA 
literatura ha sido considerado como limitado en el diagnóstico precoz 
A PESAR DE SU AMPLIA DISPONIBILIDAD Y DE SU BAJO COSTO RESERVANDO SU 
uso para el diagnóstico  durante la lactancia tardía y en el seguimiento 
DE PACIENTES EN  TRATAMIENTO   	 $ESAlANDO  LA OPINIØN MUNDIAL 
en el año 1968 el radiólogo chileno doctor Armando Doberti, reportó el 
hallazgo de un signo precoz en el diagnóstico de displasia de cadera uti-
LIZANDO RADIOGRAFÓA SIMPLE %L NOTØ QUE LA CABEZA FEMORAL AUN EN ESTADO 
CARTILAGINOSO ES  RESPONSABLE DE  LA  FORMACIØN Y UBICACIØN DE  LA  FOSETA 
acetabular. Por otra parte, describió también que el techo acetabular 
PRESENTA MAYOR DENSIDAD SOBRE  LA  FOSETA POR EL  IMPACTO EJERCIDO POR 
LA CABEZA FEMORAL CARTILAGINOSA POR  LO QUE NO SERÓA NECESARIO ESPERAR 
LA OSIlCACIØN DE LA CABEZA FEMORAL PARA DETERMINAR SU LOCALIZACIØN %L 
MISMO ARTÓCULO ESTABLECE  QUE EL ÉNGULO FORMADO POR EL TECHO ACETABULAR 
y la línea horizontal (oblicuidad del techo) es independiente del tamaño, 
PROFUNDIDAD O LOCALIZACIØN DE LA FOSETA ACETABULARM 	 lGURA 	
La aparición de estos conceptos marca para nosotros el comienzo de 
nuestro screening LOCAL CON RADIOGRAFÓA A LOS  MESES DE VIDA ,A CADERA 
RADIOLØGICAMENTE NORMAL ENTONCES TIENE UNA FOSETA ACETABULAR CENTRAL 
COMO HALLAZGO CARDINAL LA PRESENCIA DE UNA CEJA COTILOÓDEA BIEN DESA-
rrollada, de un techo acetabular con angulación menor de 30°, de un 
NÞCLEO DE OSIlCACIØN DE LA CABEZA FEMORAL BIEN SITUADA Y LA CONTINUIDAD 
del arco de Shenton, son hallazgos adicionales que acompañan una 
relación articular saludable. La implicancia en el pronóstico de cada uno 
de estos signos sin embargo, no ha sido determinada todavía (20). Esto 
PUDIERA EXPLICAR POR EJEMPLO QUE SI BIEN EXISTE ACUERDO EN EL ASPECTO 
de la cadera considerada normal por radiólogos, traumatólogos y pedia-
TRAS EXISTEN MATICES EN EL DIAGNØSTICO DE DISPLASIA ENTRE LOS DIFERENTES 
ESPECIALISTAS lGURA 	 !SÓ SI BIEN LA PRESENCIA DE LA FOSETA ACETABULAR 
DEBIERA SER EL HALLAZGO CENTRAL QUE NOS INDICA QUE LA CABEZA FEMORAL SE 
encuentra apoyada en buena posición, en ausencia del soporte estadís-
TICO EL SIGNO SE DEBILITA EN PRESENCIA DE UNA CEJA COTILOÓDEA ESCASAMEN-
TE DESARROLLADA O DE UN ARCO DE 3HENTON INCOMPLETO  lGURA 	
,A ECOGRAFÓA POR SU PARTE HA SIDO CONSIDERADA COMO UN MÏTODO PRECISO EN 
la evaluación de la cadera durante los primeros meses de vida. Con esta 
TÏCNICA ES POSIBLE VISUALIZAR LA CABEZA FEMORAL CARTILAGINOSA CARACTERIZAR 
el acetábulo y evaluar la presencia de inestabilidad. A principios de los 
S 2EINHARD 'RAF TRAUMATØLOGO AUSTRÓACO DIO A CONOCER EL RESULTADO DE 
&IGURA  0ELVIS RADIOLØGICAMENTE NORMAL ,OS NÞCLEOS DE OSIlCACIØN DE LAS CA-
BEZAS FEMORALES NO SON VISIBLES 3E RECONOCEN SIN EMBARGO TECHOS ACETABULARES 
CON FOSETAS CENTRALES DISCRETAMENTE ESCLERØTICAS QUE PERMITEN ESTIMAR LA NORMAL 
PROYECCIØN DE LA CABEZA FEMORAL CARILAGINOSA
Figura 3. Displasia de cadera izquierda con luxación. Techo acetabular de oblicui-
DAD AUMENTADA CON MÓNIMO DESARROLLO DE LA CEJA COTILOÓDEA %L FÏMUR SE ENCUEN-
TRA LATERALIZADO Y DESPLAZADO SUPERIORMENTE LA CABEZA FEMORAL CARTILAGINOSA NO 
se encuentra apoyada en el acetábulo concordante con la ausencia de esclerosis 
DE LA FOSETA ACETABULAR
&IGURA  2ADIOGRAFÓA DE PELVIS  MESES 3E RECONOCEN FOSETAS ACETABULARES CEN-
trales pero con techos de oblicuidad aumentada y solo regular desarrollo de 
LAS CEJAS COTILOÓDEAS ,OS HALLAZGOS SE CONSIDERAN EN EL  LÓMITE DE LA NORMALIDAD 
h0ELVIS ,ÓMITEv	
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SUS TRABAJOS EXPERIMENTALES UTILIZANDO ULTRASONIDO PARA LA EVALUACIØN DE 
la pelvis en niños. Su técnica de examen, más popular en Europa, corres-
PONDE A UN EXAMEN ESTÉTICO OBTENIDO CON EL PACIENTE EN DECÞBITO LATERAL 
EN UNA MESA ESPECIAL DOTADA DE UN COJÓN QUE LIMITA LOS MOVIMIENTOS DE 
LA CADERA %L ÏNFASIS DEL EXAMEN ESTÉ PUESTO EN LA ESTRUCTURA DEL ACETÉ-
BULO EVALUADO EN UN PLANO ÞNICO STANDARD DADO POR LA REPRESENTACIØN 
GRÉlCA DE ALGUNAS ESTRUCTURAS ANATØMICAS COINCIDENTES 3OBRE ESTE PLANO 
standard se caracteriza el acetábulo y se mide la oblicuidad del techo 
ACETABULAR ÉNGULO ACETABULAR	  	  lGURA 	
%NTENDIENDO EL ESPECTRO DE ALTERACIONES MORFOLØGICAS COMO UN CONTINUO 
'RAF CLASIlCØ LAS CADERAS EN CUATRO TIPOS MORFOLØGICOS QUE CONSIDERAN LA 
edad del paciente y que plantea la necesidad de tratamiento: (21, 24).
A	 #ADERA 4IPO ) CORRESPONDE A LA CADERA MORFOLØGICAMENTE NORMAL 
con adecuado techo acetabular óseo, techo cartilaginoso envolvente, 
CEJA ØSEA ANGULAR  Y  ÉNGULO ALFA  IGUAL O MAYOR QUE ª    A  CUALQUIER 
EDAD .O REQUIERE TRATAMIENTO  lGURA 	
B	  #ADERA 4IPO  ))  representa una transición estructural y temporal 
ENTRE LA CADERA NORMAL Y LA CADERA FRANCAMENTE LUXADA %L TIPO ))A CO-
rresponde a una cadera inmadura, en menores de 3 meses, que debiera 
alcanzar el aspecto normal a los 3 meses por lo que no requeriría tra-
TAMIENTO MORFOLØGICAMENTE TIENE UNA CEJA REDONDEADA CON UN ÉNGULO 
ENTRE  Y ª PERO CON UN TECHO SUlCIENTE ,OS MISMOS HALLAZGOS CO-
rresponden a la cadera tipo IIb, pero en mayores de 3 meses. El tipo IIc 
DESCRIBE UNA CADERA CENTRADA PERO CON TECHO INSUlCIENTE Y ÉNGULO ALFA 
&IGURA  %COGRAFÓA DE #ADERA MÏTODO DE 'RAF 0LANO STANDARD DE ANÉLISIS OBTE-
NIDO EN MESA ESPECIAL EN DECÞBITO LATERAL Y CON LA CADERA CON mEXIØN DE ª  %L 
ÉNGULO ALFA ESTÉ FORMADO POR LA LÓNEA HORIZONTAL DEL BORDE DEL ÓLEON CON LA LÓNEA 
del techo acetabular.
&IGURA  %COGRAFÓA DE #ADERA MÏTODO DE 'RAF #ADERA INMADURA PACIENTE MENOR 
de 3 mees. Tipo IIa.
&IGURA  %COGRAFÓA DE #ADERA MÏTODO DE 'RAF #ADERA NORMAL 4IPO )
&IGURA  %COGRAFÓA DE #ADERA MÏTODO DE 'RAF #ADERA DESCENTRADA CARTÓLAGO DEL 
techo desplazado hacia craneal, Tipo III.
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&IGURA  %COGRAFÓA DE #ADERA MÏTODO DE 'RAF #ADERA DESCENTRADA CARTÓLAGO DEL 
techo desplazado caudalmente, interpuesto. Tipo IV.
&IGURA  %COGRAFÓA DE CADERA TÏCNICA DE (ARCKE )MAGEN LONGITUDINAL !	 Y TRANSVERSAL "	 DEL ACETÉBULO OBTENIDAS CON LA CADERA EN mEXIØN DE ª CON MANIOBRA DE 
TIRAR Y EMPUJAR EL FÏMUR #ADERA MORFOLØGICAMENTE NORMAL ESTABLE
entre 43° y 49°, se describe inestabilidad. El tipo IId corresponde a la 
PRIMERA ETAPA DE LA LUXACIØN CON TECHO INSUlCIENTE  ÉNGULO ENTRE ª 
y 49° y cabeza descentrada. Los tipos b, c y d requieren tratamiento 
lGURA 	
C	 #ADERA 4IPO ))) corresponde a una cadera descentrada, con techo 
INSUlCIENTE  Y  DESPLAZAMIENTO  SUPERIOR  DEL  TECHO  CARTILAGINOSO  EL  QUE 
puede o no mantener su ecoestructura (subtipos a y b). Requiere trata-
MIENTO  lGURA 	
D	 #ADERA 4IPO )6 describe también una cadera descentrada, pero con 
DESPLAZAMIENTO INFERIOR HACIA EL COTILO DEL TECHO CARTILAGINOSO EL QUE SE 
INTERPONE AL MOMENTO DE LA REDUCCIØN 2EQUIERE TRATAMIENTO lGURA 	
0OCOS A×OS MÉS TARDE DEL  REPORTE  INICIAL DE 'RAF EL  RADIØLOGO AMERI-
cano Theodore Harcke y sus colaboradores publicaron su experiencia 
con una nueva técnica de exploración. Ellos reconocieron en su artí-
CULO EL GRAN POTENCIAL DIAGNØSTICO REVELADO PREVIAMENTE POR 'RAF PERO 
CONSIDERARON  SU  TÏCNICA  COMO COMPLEJA  RESPECTO DEL  EQUIPAMIENTO  Y 
DEL ENTRENAMIENTO NECESARIO PARA OBTENER IMÉGENES SATISFACTORIAS  
27). La nueva técnica que ellos propusieron corresponde a una explo-
ración dinámica de la cadera, obteniendo dos planos standard de eva-
luación, uno coronal y otro trasversal, sin y con maniobras dinámicas, 
EQUIVALENTES A  LAS DE /RTOLANI  Y "ARLOW    lGURA 	 (ARCKE  CLASIlCØ 
las caderas como estables, cuando no presentan cambios con las ma-
niobras dinámicas; inestables, cuando existe una pequeña separación 
DE  LA CABEZA CON RESPECTO AL  FONDO DE ACETÉBUO O CUANDO LA CABEZA 
se luxa lateralmente pero vuelve a su posición concéntrica durante el 
examen; y dislocada, cuando la cabeza está situada permanentemente 
LATERAL A LA LÓNEA DE BASE -ORFOLØGICAMENTE LA CADERA ESTABLE DE (ARC-
KE ES EQUIVALENTE AL TIPO ) DE 'RAF LA CADERA INESTABLE TIENE SU SÓMIL EN 
el tipo IIc; y la cadera dislocada abarcaría el espectro de los tipos IId, III 
Y )6 DE 'RAF  ,AS MEDICIONES HAN SIDO CONSIDERADAS COMO OPCIONALES 
en esta técnica. (28 - 30).
$E  LOS DOS MÏTODOS DESCRITOS  FUE  LA  TÏCNICA DINÉMICA  LA QUE  SE HIZO 
popular entre nuestros radiólogos y es la que actualmente se practica 
EN FORMA MAYORITARIA EN NUESTROS PAÓS 3IN EMBARGO LA OBTENCIØN DE UN 
PLANO STANDARD DE IMAGEN PARA CARACTERIZAR LA ARTICULACIØN ES COMPLEJA 
CUANDO NO SE CONSIDERA EN FORMA RIGUROSA LA CONTINUIDAD DEL PLANO CON 
EL FÏMUR PROXIMAL COMO LO HACE 'RAF  DADA LA NATURALEZA TRIDIMENSIO-
nal del acetábulo. Aquellos que han sido entrenados en la técnica de 
'RAF SOSTIENEN QUE LA IDENTIlCACIØN DE LOS HITOS ANATØMICOS PERMITE LA 
OBTENCIØN DE UN ÞNICO PLANO ANATØMICO PARA ANÉLISIS DISMINUYENDO LA 
VARIABILIDAD  INTER E  INTRA OBSERVADOR %STA AlRMACIØN HA SIDO APOYADA 
;$)30,!3)! $%, $%3!22/,,/ $% ,! #!$%2! 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por Peterlein y colaboradores quienes, apegándose al standard metodo-
lógico, obtuvieron exámenes comparables, independiente del grado de 
experiencia previa del operador (31).
Por otra parte, la inestabilidad que persigue el método dinámico, es 
DE DIFÓCIL  INTERPRETACIØN  CONSIDERANDO QUE  APARECE  TAMBIÏN  COMO UN 
signo transitorio en caderas que evolucionan como normales sin trata-
MIENTO 2OSENDAHL  Y  COLABORADORES UTILIZANDO EL ESTÉNDAR DE 'RAF EN 
LA CLASIlCACIØN MORFOLØGICA Y SIMULTÉNEAMENTE EL MÏTODO DINÉMICO EN 
LA  BÞSQUEDA DE  INESTABILIDAD  ENCONTRARON QUE  LAS  CADERAS  INESTABLES 
PERO SIN ALTERACIONES MORFOLØGICAS  SE ESTABILIZARON ESPONTÉNEAMENTE Y 
CONSIDERARON QUE LA INESTABILIDAD ECOGRÉlCA EN UNA CADERA MORFOLØGI-
camente normal sería clínicamente irrelevante (28). Por su parte Koüar y 
COLABORADORES COMPARARON TAMBIÏN LA ECOGRAFÓA ESTÉTICA DE 'RAF CON EL 
método dinámico en 6800 caderas, reportando un 8% de caderas mor-
FOLØGICAMENTE NORMALES PERO INESTABLES 4IPOS ) Y ))A DE 'RAF	 3EGUIDOS 
ECOGRÉlCAMENTE SØLO  DE ESTE GRUPO DE PACIENTES PRESENTØ UNA 
alteración persistente que requirió tratamiento (0,13 % del total de la 
muestra) (32).
Coincidiendo con los reparos sobre el método dinámico y valorando 
LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL MÏTODO DE 'RAF  RESPECTO DEL SEGUI-
MIENTO NUESTRO GRUPO DE RADIØLOGOS INFANTILES CAMBIØ LA TÏCNICA DE LA 
ECOGRAFÓA DE CADERAS $ESDE MEDIADOS DEL A×O  CON LA COLABO-
RACIØN DEL EQUIPO DE  TRAUMATØLOGOS  INFANTILES  SE  REALIZA EN NUESTRO 
CENTRO UN EXAMEN ESTÉTICO EN MESA ESPECIAL CON UN PLANO ÞNICO DE 
ANÉLISIS Y LOS HALLAZGOS SE REPORTAN UTILIZANDO LA CLASIlCACIØN PROPUES-
TA POR EL $R 'RAF 
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0ARA LA DISPLASIA DE CADERAS HAY ACUERDO DE QUE TANTO LOS FACTORES GE-
néticos como ambientales son importantes. No ha sido posible, sin em-
BARGO DETERMINAR ELEMENTOS ESPECÓlCOS DE CAUSALIDAD NI AISLAR GENES 
determinantes. Esta patología se ha considerado más bien como una 
CONDICIØN MULTIFACTORIAL QUE COMBINA FACTORES MECÉNICOS COMO AQUE-
LLOS QUE RESTRINGEN LOS MOVIMIENTOS IN ÞTERO CON CONDICIONES QUE CON-
tribuyan al mal desarrollo primario del acetábulo.
2ESPECTO DE LOS FACTORES GENÏTICOS SE HA REPORTADO UNA PROBABILIDAD 
6% mayor de displasia con un hermano mayor, pero con padres nor-
males. La probabilidad sube a un 12% si uno de los padres tuvo dis-
plasia, pero no el hermano previo, y alcanza un 36% si la displasia de 
caderas está en la historia de uno de los padres y de al menos uno de 
los hermanos (33).
,A DISPLASIA ES TAMBIÏN MÉS FRECUENTE EN NI×AS HECHO QUE SE ATRIBUYE 
a una mayor laxitud ligamentosa, potenciada transitoriamente por los 
ALTOS  NIVELES  DE  HORMONAS MATERNAS  CIRCULANTES  %L  PRIMER  HIJO  SE  VE 
AFECTADO CON MAYOR FRECUENCIA POSIBLEMENTE POR EFECTO FÓSICO DEL ÞTERO 
grávido por primera vez y por la presencia de una pared abdominal sin 
distensión por embarazos previos. Por su parte, la cadera izquierda se 
;2%6 -%$ #,). #/.$%3   	 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AFECTA CON MAYOR FRECUENCIA POSIBLEMENTE POR EL APOYO DEL FETO CON LA 
cadera izquierda yaciendo posteriormente contra la columna materna 
con abducción más limitada (21).
/TROS FACTORES QUE SE ASOCIAN SON DEFORMACIONES POSTURALES INCLUYEN LA 
presentación podálica, el oligohidroamnios, anormalidades de los pies 
(metatarso varo y talipes equiovaro) y tortícolis congénita.
La Academia Americana de Pediatría, a través del Subcomité de Displa-
sia del Desarrollo de la Cadera recomendó en el año 2000 que todos 
LOS  RECIÏN NACIDOS DEBEN TENER UN EXAMEN FÓSICO DIRIGIDO  IDEALMENTE 
POR UN ORTOPEDISTA O POR UN PROFESIONAL ENTRENADO LA PRESENCIA DE UN 
examen alterado, hace necesaria la derivación a un ortopedista. Des-
de este punto, las recomendaciones de la Academia discrepan de las 
hechas por nuestra Guía Clínica Ministerial, insistiendo en el valor del 
SEGUIMIENTO CLÓNICO  RESTRINGIENDO  LA ECOGRAFÓA PARA CASOS DONDE PER-
siste la sospecha clínica a las dos semanas de vida o como seguimiento 
A  LAS  SEMANAS EN PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO Y  RESERVANDO  LA 
RADIOGRAFÓA  PARA  EL  SEGUIMIENTO  DE  PACIENTES  CON  FACTORES  DE  RIESGO 
como control a los 4 meses, subrayando su mayor precisión sobre los 
6 meses (11).
%L EJE DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL PANEL DE EXPERTOS QUE 
TRABAJARON  EN  LA  ELABORACIØN  DE  NUESTRA  'UÓA  #LÓNICA -INISTERIAL  ES 
EL USO DE LA RADIOGRAFÓA DIAGNØSTICA PRECOZ $ESDE LA PUBLICACIØN DEL 
$R $OBERTI  LA RADIOGRAFÓA A  LOS  MESES HA MOSTRADO SU AMPLIA DIS-
ponibilidad, de la mano de la recomendación de los pediatras, con 
UNA IMPORTANTE EXPERIENCIA ACUMULADA QUE HA SIDO INSUlCIENTEMENTE 
reportada hasta ahora. En el escenario de un mayor costo y menor 
NÞMERO DE PROFESIONALES ENTRENADOS LA ECOGRAFÓA SE HA INSTALADO EN 
nuestro screening local colaborando con el diagnóstico en el recién 
NACIDO  CON  FACTORES DE  RIESGO O  CON EXAMEN  FÓSICO ALTERADO  Y  COMO 
PARTE  DEL  ALGORITMO  DIAGNØSTICO  FRENTE  A  RADIOGRAFÓAS  CONSIDERADAS 
como dudosas.
%N ATENCIØN A ESTA EXPERIENCIA A LOS FALSOS NEGATIVOS DEL EXAMEN CLÓNICO 
y a la displasia de aparición tardía, nuestros recién nacidos debieran 
seguir siendo parte de un screening universal. Así entonces, y en con-
CORDANCIA CON LA NORMA MINISTERIAL  EN PACIENTES SIN FACTORES DE RIESGO 
Y CON EXAMEN FÓSICO NORMAL DEBIERA REALIZASE UNA RADIOGRAFÓA DE CADERAS 
a los 3 meses, como parte del screening universal. En recién nacidos 
CON  FACTORES DE  RIESGO O  CON EXAMEN  FÓSICO ALTERADO  LA NECESIDAD DE 
IMÉGENES SE ADELANTA Y DEBIERA REALIZARSE UNA ECOGRAFÓA ENTRE LA ª Y 
ª  SEMANAS DE  VIDA MANTENIÏNDOSE  LA  NECESIDAD DE UNA  RADIOGRAFÓA 
DE CONTROL A LOS  MESES PARA CONlRMAR LA CONTINUIDAD DEL DESARROLLO 
normal en una cadera de riesgo. 
,A NECESIDAD DE CONTROL RADIOGRÉFICO DURANTE LA INFANCIA O MÉS AÞN 
EL BENEFICIO DE UN CONTROL RADIOGRÉFICO TERMINANDO LA ADOLESCENCIA 
ABREN  UN  NUEVO  FRENTE  DE  PREOCUPACIØN  Y  CONTROVERSIA  MOTIVADO 
por las teorías y consideraciones sobre la patología de cadera del 
ADULTO JOVEN
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